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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la  tesis titulada  Nivel del lenguaje en niños y niñas de  
3 años de la Institución Educativa Inicial Nº 387 Nuestra Señora de las 
Mercedes de San Martin de Porres, Ugel 02,  2014. 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos 
para optar el título de licenciado en educación  de la Universidad  César 
Vallejo. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: en el primer capítulo, se desarrolla la 
problemática de la investigación; en el segundo deslindamos todo lo referido al 
marco teórico que sustenta la parte teórica del estudio; en el tercero se brinda 
una explicación del marco metodológico luego en el cuarto se muestren los 
resultados. Al final, se exponen las conclusiones, las sugerencias del caso, 
además de la bibliografía y los anexos. 
 
Esta tesis  se ajusta a las exigencias establecidas con todo trabajo científico y 
espero sus sugerencias para mejorar la calidad del trabajo. 
Esta investigación tiene la  importancia práctica, ya que los resultados 
permitirán tomar medidas que ayuden  a resolver un problema o, por lo menos, 
proponer estrategias que al aplicarse contribuirán a resolver. 
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En la  investigación Nivel del lenguaje en niños y niñas de  3 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 387 Nuestra Señora de las Mercedes de san 
Martín de Porres Ugel 02, 2014, el objetivo de la presente investigación fue 
ddeterminar el nivel de lenguaje en niños y niñas de 3 años de la Institución  
Educativa Inicial  387 Nuestra Señora de las Mercedes de San Martín de 
Porres Ugel 02, 2014. 
 
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y con un diseño 
descriptivo simple. Se utilizó en método descriptivo. La muestra está 
conformada por 28 niños y niñas de la Institución Educativa Inicial, N° 387 
Nuestra Señora de las Mercedes. Para obtener  la información  requerida, 
previamente  los instrumentos  se validaron, mediante la técnica de opinión de 
expertos y el KR20.  
En la presente investigación, se concluye que del  100% de niños y niñas 
evaluadas en el nivel de lenguaje,  se encuentran en el nivel medio,11 niños y 
niñas que  representa al 46%. 




















In the research level of language in children 3 years of Initial Educational 
Institution # 387 Our Lady of Mercy of St. Martin de Porres Ugel 02 , 2014 , the 
objective of this research was ddeterminar language level in children and 
children 3 years of Initial Educational Institution 387 Our Lady of Mercy of St. 
Martin de Porres Ugel 02 , 2014. 
 
The research was conducted under a quantitative approach with a simple 
descriptive design . It was used in descriptive method . The sample consists of 
28 children of Initial Educational Institution , No. 387 Our Lady of Mercy . To 
obtain the required information, previously validated instruments using the 
technique of expert opinion and the KR20 . 
In this research , we came to the conclusion that 100% of children 
evaluated at the level of language , are in the middle level, 11 children 




















    
 
La presente investigación es de tipo sustantiva con un nivel descriptivo, el 
diseño es descriptivo simple; el objetivo de la presente investigación fue 
determinar el nivel de lenguaje en niños y niñas de 3 años de la Institución  
Educativa Inicial  387 Nuestra Señora de las Mercedes de San Martín de 
Porres Ugel 02, 2014. 
 
Para el logro de objetivo se aplicó  a niños y niñas una ficha de observación  
sobre el lenguaje mediante la lista de cotejo graduado.  
 
La investigación es importante porque permitió determinar el medio 
fundamental de la comunicación humana es el lenguaje, que permite al 
individuo expresar y comprender. Para ello, es imprescindible que exista el 
desarrollo y adquisición del lenguaje 
 
El informe de la investigación se elaboró en  cuatro capítulos:  
El capítulo I trata del problema de  investigación, el mismo que comprende 
puntos esenciales, tales como el planteamiento del problema general y 
problemas específicos, se ha considerado  la justificación desde el aspecto 
teórico-práctico y metodológico, las limitaciones, antecedentes y objetivos de la 
investigación. 
 
El capítulo II  considera  los antecedentes, el marco teórico  y  los términos 
básicos. 
 
El capítulo III  comprende  el aspecto metodológico de la investigación, donde 
se especifican; la variable, metodología, población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos validación y confiabilidad y el método de 




El capítulo IV se describe e interpreta los datos recogidos. También se discute 
contrastando con los antecedentes del estudio y verificando el cumplimiento de 
las teorías. 
 
Por otro lado, se mencionan las  conclusiones a la que  arribaron y las posibles  
sugerencias. 
 
Finalmente, se plasman las referencias  bibliográficas  y se incorporan los 
anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
